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Julkaisussa käytetyt lyhenteet ja  symbolit:
V muutos edellisen vuoden lopusta
K muutos edellisestä kuukaudesta
N muutos edellisestä neljänneksestä
VV muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta
••) tietoa ei ole saatavissa
*) muutos positiivisen ja negatiivisen luvun 
välillä
0 tieto pienempi kuin käytetty yksikkö 
tai tietoa ei ole
0.0 muutos pienempi kuin käytetty yksikkö 
tai muutosta ei ole
(X) suurempi kuin 999.9 %
(Z) nimikkeellä ei tietoa vertailuajankohtana
0 0 nimikettä (riviä) ei ole vertailuajankohtana
(3,3) negatiivinen erä kasvaa esim. 3,3%
(-3,3) negatiivinen erä pienee esim. 3,3%
Förkortningar och symboler i  Publikationen:
V förändring frän slutet av föregäende är
K förändring frän föregäende mänad
N förändring frän föregäende kvartal
VV förändring frän motsvarande period föregäende äi
••) uppgifter stär inte att fa
*) förändring mellan ett positivt och negativt tal
0 uppgifter mindre än den enhet, som har använts 
eller uppgifter finns inte
0.0 förändringsprocenten mindre än den enhet, 
som har använts, eller ingen förändring
(X) förändringsprocenten större än 999.9
(Z) posten visar inget saldo vid jämförelsetidpunkten
(Y) posten (raden) finns inte vid jämförelsepunkten
(3,3) ett negativt tal växer
(-3,3) ett negativt tal minskas
Abbreviations and symbols used in this publication:
V change from the end of previous year 
K change frpn the previous month 
N change from the previous guartei 
VV change from the corresponding period of previous yeai 
data not available
*) change between the negative and positive figure 
0 data smaller than the unit employed or no data 
0.0 change smaller than unit employed or no change
(X) percentage change larger than 999.9 per cenl
(Z) no data available on the item for the period of comparison
(Y) item not compiled during the period of comparison 
(3,3) the negative figure increases
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0 1 L Tuloslaskelman liitetietoja
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(pankkien ja  muiden luottolaitosten 
sivukonttorit Suomessa)
*) vuositilinpäätöksen vuoden 1999 lopussa tehneet luottolaitokset 
**) ml. kotimaisten luottolaitosten sivukonttorit ulkomailla
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Pankkien rahoituskate, liikevoitto ja nettovoitto*
vuosina 1989-1999**
Mitj.markkaa
*  pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 






01 Resultaträkningar 01.01-31.12.1999, 1000 mk
01 L Resultaträkningens bilageuppgifter
02 Balansräkningar 31.12.1999, 1000 mk
02 L Balansräkningens bilageuppgifter











(utländska bankers och övriga kreditinstituts 
filialer i Finland)
*) de kreditinstitut, vilka har uppgjort ärsbokslut vid slutet av 1999 
**) inkl. inhemska kreditinstituts filialer utomlands 
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Viitteitä ja  määritelmiä




M m .  k o r o t  j a  k o r k o t u e t ,  s a k k o -  j a  v i i v ä s t y s k o r o t  s e k ä  s e l l a i s e t  lu o t o n v a r a u s -  y m .  p r o v is io t ,  j o t k a  
m ä ä r ä y t y v ä t  a ja n  k u lu m is e n  j a  p ä ä o m a n  m ä ä r ä n  p e r u s t e e l la .  K o r k o o n  r in n a s t e t t a v a t  p a lk k io t  
j a k s o t e t a a n  k o r k o t u o t o ik s i  l a i n a n  j u o k s u a i k a n a .  P l .  l a i n a n  m y ö n t ä m is e e n  l i i t t y v ä t  k o r v a u k s e t  
v ä l i t t ö m i s t ä  h a l l in n o l l is is t a  k u lu is t a .
01 02 Leasingtoiminnan nettotuotot
L e a s i n g s o p im u k s is t a  s a a d u t  v u o k r a t u o t o t  v ä h e n n e t t y n ä  le a s in g k o h t e is t a  t e h d y i l l ä  s u u n n i ­
t e l m a n  m u k a i s i l l a  p o is to i l la ,  l e a s in g k o h t e i s t a  t e h d y t  l i s ä p o is t o t ,  l e a s in g o m a i s u u d e n  lu o v u t u s -  
v o i t o t  j a  - t a p p io t ,  a s i a k k a i l t a  p e r i t y t  p a lk k io t  s e k ä  m u u t  le a s in g - s o p im u k s is t a  v ä l i t t ö m ä s t i  
j o h t u v a n  t u o t o t  j a  k u lu t .  M u u t  l e a s in g t o i m in n a s t a  j o h t u v a t  tu o t o t  j a  k u lu t  l u e t a a n  t u o t t o -  t a i  
k u lu e r ä n  l u o n n e t t a  v a s t a a v a a n  t u l o s l a s k e l m a n  e r ä ä n .
01 03 Korkokulut
M m .  k o r o t ,  s a k k o -  j a  v i i v ä s t y k o r o t  s e k ä  s e l l a i s e t  lu o t o n v a r a u s -  y m .  p r o v is io t ,  j o t k a  m ä ä r ä y t y v ä t  
a ja n  k u lu m i s e n  j a  p ä ä o m a n  m ä ä r ä n  p e r u s t e e l la .  T i l i k a u d e l l e  k u u lu v a  o s a  l i i k k e e s e e n  la s k e t t u j e n  
l a in o je n  e m is s io t a p p i o i s t a  s e k ä  t i l i k a u d e l l e  k u u l u v a  o s a  s a a d u i s t a  la in o is t a  m a k s e t u i s t a  p a lk ­
k io is t a .  P l .  m y ö n t ä m is e e n  l i i t t y v ä t  k o r v a u k s e t  v ä l i t t ö m i s t ä  h a ll in n o l l is is ta  k u lu is t a .
01 06 Palkkiotuotot
Luottojen toimitusmaksut; l a i n o is t a ,  v e k s e l e i s t ä ,  lu o t o l l is is t a  s e k k i t i le is t ä  y m s  
Luottojen hoitopalkkiot; v a l t io n  v a r o i s t a  v ä l i t e t y is t ä  la in o i s t a ,  E T K n  v a r o is t a ,  k o r k o t u k i la in o is t a  
Muut palkkiotuotot antolainauksesta; lu o t t o je n  t a k a is in m a k s u p r o v is io t ,  l a i n a n h o i t o i l m o i t u k s e t  
Ottolainauksesta; p r o v is io t  j a  t i l in y l i t y s p a lk k io t ;  e n n e n  m ä ä r ä a i k a a  n o s t e t u i s t a  t a l le t u k s is t a  
s e k ä  n o s t o - o ik e u d e n  y l i t y k s is t ä
Maksuliikenteestä ; käteismaksupalkkiot; p a n k k is i i r to ,  p o s t is i i r to ,  t is k ip a lv e lu ,  p a n k k i p ä ä t e p a l v e l u  
Maksupalvelupalkkiot; m a k s u p a lv e lu s o p i m u k s i i n  l i i t t y v ä t  p a lk k io t
Perimistehtävät; a s i a k k a a n  l u o t t o la i t o k s e l l e  m a k s a m a t  p e r im i s t o i m e k s ia n n o s t a  a ih e u t u v a t  p a lk k io t  
Muut palkkiot omaisuudenhoidosta ja  lainopillisista tehtävistä; k iin n i ty k s is tä ,  l a i n h u u d o is t a ,  k i i n t e i s t ö ­
j ä  o s a k e k a u p o i s t a
P a l k k i o t  lu o t t o je n  m y ö n t ä m is e s t ä  t a i  m u u n  s e l la is e n  r a h o i t u k s e n  j ä r j e s t ä m i s e s t ä ,  m ik ä l i  n e  o v a t  
k o r v a u s t a  lu o to n  t a i  m u u n  r a h o i t u k s e n  m y ö n t ä m is e s t ä  j o h t u v is t a  h a l l in n o l l is is ta  k u lu is t a .
01 07 Palkkiokulut
P a l k k i o t u o t o t  - k o h d a s s a  t a r k o i t e t u is t a  p a lv e lu is t a  t o i s e l l e  s u o r i t e t u t  p a lk k io t .  A r v o p a p e r i -  t a i  
k i in t e i s t ö k a u p a s t a  s u o r i t e t t u  v ä l i t y s p a l k k i o  s a a d a a n  k u i t e n k in  a k t iv o id a  a r v o p a p e r in  t a i  k i in t e is t ö n  
h a n k i n t a m e n o o n .
01 09 Liiketoiminnan muut tuotot
K i in t e is t ö is t ä  s a a d u t  v u o k r a t u o t o t  j a  k i in t e is t ö y h t e is ö is t ä  s a a d u t  o s in k o t u o t o t  b r u t t o m ä ä r ä i s i n ä ,  
k i in t e is t ö je n  j a  k i in t e is t ö y h t e is ö je n  o s a k k e i d e n  j a  o s u u k s i e n  lu o v u tu s v o i to t  s e k ä  m u u t  l u o t t o la i t o k s e n  
v a r s i n a i s e s t a  t o i m i n n a s t a  j o h t u v a t  t u o t o t .
01 12 Liiketoiminnan muut kulut
V u o k r a k u lu t ,  k i in t e is t ö is t ä  j a  k i i n t e i s t ö y h t e is ö i s t ä  jo h t u v a t  k u lu t  b r u t t o m ä ä r ä i s i n ä  m l .  m a k s e t u t  y h t i ö -  
v a s t i k k e e t ,  k i in t e is t ö je n  j a  k i i n t e i s t ö y h t e is ö j e n  o s a k k e i d e n  j a  o s u u k s ie n  lu o v u t u s t a p p io t ,  v a k u u t u s -  
y m .  v a r m u u s k u lu t  m l .  v a k u u s r a h a s t o j e n  k a n n a t u s m a k s u t ,  v a lv o n t a - ,  t a r k a s t u s -  j a  j ä s e n m a k s u t ,  
r ik o k s is t a  jo h t u v a t  m e n e t y k s e t  j a  m u u t  lu o t t o la i t o k s e n  l i ik e t o im in t a a n  l i i t t y v ä t  k u lu t .
01 10 Hallintokulut
Palkat; t i l i k a u d e n  e n n a k o n p i d ä t y k s e n a l a is e t  p a lk a t  j a  p a lk k io t ,  m l .  l o m a p a l k a t  j a  - k o r v a u k s e t  s e k ä  
i r t i s a n o m i s e n  t a k ia  s u o r i t e t t a v a t  k o r v a u k s e t .
Eläkekulut ; S u o r i t e t t u je n  e l ä k k e i d e n  j a  t y ö e lä k e v a k u u t u s m a k s u j e n  o h e l la  t i l i k a u d e l t a  o l e v a n  
v a k u u t u s m a t e m a a t t i s in  p e r u s t e i n  l a s k e t u n  k a t t a m a t t o m a n  e lä k e v a s t u u n  m ä ä r ä n  m u u t o s .  
Sosiaalikulut; s o s i a a l i t u r v a m a k s u t ,  k a n s a n e l ä k e m a k s u t  j a  m u u t  p a k o l l i s e t  h e n k i lö s iv u k u lu t  
p l.  t y ö e lä k e v a k u u t u s m a k s u t .
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Toimistokulut; m l .  t o im is t o h e n k i lö k u n t a a  v u o k r a a v i s t a  y r i t y k s i s t ä  o s t e t u t  p a lv e lu t .
ATK-p a lv e lu m a k s u t ;  p a lv e lu m a k s u t  lu o t t o la i t o k s e n  o s t a m is t a  p a lv e lu is t a  ( m y ö s  k o n s e r n i in  
k u u l u v a l t a  y h t iö l t ä )
Yhteyskulut; p o s t i ,  p u h e l in ,  y h t e is k u l je t u s ,  t e l e x .
Edustuskulut-, e d u s t u s k u lu ja  o v a t  k u lu t ,  jo i d e n  t a v o i t t e e n a  o n  u u s i e n  l i ik e s u h t e id e n  lu o m in e n ,  
v a n h o j e n  s ä i ly t t ä m in e n  j a  l i ik e t o im in n a n  e d is t ä m i n e n .
Muihin hallintokuluihin k i r j a t a a n  m y ö s  m m .  h e n k i lö s t ö n  r a v i n t o - ,  v i r k i s t y s - j a  k o u lu tu s k u lu t .
01 13 Luotto- ja  takaustappiot
T a s e e n  e r ä ä n  “S a a m i s e t  lu o t t o la i t o k s i l t a  j a  k e s k u s p a n k e i l t a "  j a  " S a a m i s e t  y le i s ö l t ä  j a  ju lk is ­
y h t e is ö i l t ä ” s e k ä  t a s e e n  u lk o p u o l is is t a  s i t o u m u k s is t a  k i r ja t u t  t o t e u t u n e e t  lu o t t o t a p p io t  j a  k o h d is t e t u t  
l u o t t o t a p p io v a r a u k s e t .  T o t e u t u n e e t  l u o t t o t a p p io t  j a  k o h d i s t e t u t  v a r a u k s e t  m e r k i t ä ä n  a o .  t a s e - e r ä n  
v ä h e n n y k s e k s i .
01 17 Satunnaiset tuotot
01 18 Satunnaiset kulut
S a t u n n a i s i k s i  e r ik s i  k a t s o t a a n  s e l l a i s e t  t u o t o t  j a  k u lu t ,  j o t k a  p e r u s t u v a t  lu o t t o la i t o k s e n  t a v a n o m a i s e s t a  
t o i m i n n a s t a  p o ik k e a v i in ,  k e r t a lu o n t e is i in  j a  o le n n a is i in  t a p a h t u m i i n .
Tase:
02 00 Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset
E r ä ä n  l u e t a a n  s e l la is e t  v a l t io n  v e l k a s i t o u m u k s e t  j a  m u u t  s a a m i s t o d is t u k s e t ,  j o t k a  k e s k u s p a n k k i  o n  
i l m o i t t a n u t  h y v ä k s y v ä n s ä  m u u n  k u in  p ä iv ä n s i s ä i s e n  k e s k u s p a n k k i r a h o i t u k s e n  v a k u u d e k s i .
02 02 Saamiset luottolaitoksilta ja  keskuspankeilta
M u u t  k u in  v a a d i t t a e s s a  m a k s e t t a v a t  s a a m i s e t  k e s k u s p a n k e i l t a  j a  l u o t t o la i t o k s e n  t o im in n a s t a  
a n n e t u s s a  la is s a  ta r k o it e t u i l le  lu o t t o la i t o k s i l le  j a  n i i tä  v a s t a a v i l l e  u lk o m a i s i l l e  lu o t t o la i to k s i l le  a n n e t u t  
lu o t o t  j a  n i ih in  t e h d y t  t a l le t u k s e t .
02 03 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
M u i l l e  k u in  lu o t t o la i to k s i l le  j a  k e s k u s p a n k e i l l e  a n n e t u t  lu o t o t  j a  m u u t  s e l l a i s e t  s a a m is e t .
Yleisö (saamiset yleisöltä/velat yleisölle); sis. kotitaloudet, yritykset, voittoa tavoitte­
lemattomat yhteisöt, vakuutuslaitokset, muut rahoituslaitokset pl. luottolaitokset.
Julkisyhteisöt; sis. valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto, 
työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot.
02 04 Leasingkohteet
L e a s i n g s o p im u k s in  v u o k r a l le  a n n e t u n  o m a is u u d e n  p o i s t a m a t o n  h a n k i n t a m e n o  s e k ä  le a s in g -  
k o h t e id e n  e n n a k k o m a k s u t .
02 05 Saamistodistukset
Sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, obligaatiot, debentuurit 
ja  muut joukkovelkakirjat, talletustodistukset sekä muut sellaiset jälkimarkkina­
kelpoiset haltija- ja määrännäisvelkasitoumukset.
S a a m i s t o d is t u s  m e r k i t ä ä n  v a r o ik s i  t a s e e s e e n ,  k u n  s e  o n  lu o v u t e t t u  lu o t t o la i t o k s e l le .  O s t a ­
m a l l a  h a n k i t t u  s a a m is t o d is t u s  k a t s o t a a n  lu o v u t e t u k s i ,  k u n  k a u p p a  o n  t o d e n n e t t a v a s t i  j a  
s i t o v a s t i  p ä ä t e t t y .
02 06 Osakkeet ja  osuudet
O s a k k e e t ,  k a n t a r a h a s t o -  j a  s i jo i t u s o s u u d e t  j a  m u u t  s e l l a i s e t  o s u u d e t ,  j o t k a  t u o t t a v a t  
o i k e u d e n  y h t e is ö n  o m a a n  p ä ä o m a a n .  O s a k k e i s i i n  j a  o s u u k s i in  r in n a s t e t a a n  n i id e n  m e r k in t ä ä n  
t a i  t u o t t o o n  o ik e u t t a v a t  to d is t u k s e t  s e k ä  r a h a s t o - o s u u d e t .  E i  s is ä l l ä  k i in t e is t ö y h t e is ö je n  
o s a k k e i t a  t a i  o s u u k s ia .
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Taulu Rivi
Tase:
02 07 Osakkeet ja  osuudet omistusyhteysyrityksissä
O s a k k e e t  j a  k o h d a s s a  02 06 t a r k o i t e t u t  o s u u d e t  k i r ja n p i t o la in  1 lu v u n  7 § : s s ä  t a r k o i t e t u is s a  
o m is t u s y h t e y s y r i t y k s is s ä .  E i  k u i t e n k a a n  k o h d a s s a  0211 "Aineelliset hyödykkeet’ 
o l e v a t  k i in t e is t ö y h t e is ö je n  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t .  T ä h ä n  l u e t a a n  k a ik k i  k o n s e r n i n  o m i s t u s y h t e y s -  
y r i t y s t e n  o s a k k e e t .
02 08 Osakkeet ja  osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
O s a k k e e t  j a  e d e l l ä  k o h d a s s a  02 06 t a r k o i t e t u t  o s u u d e t  k ir ja n p i to la in  1 lu v u n  6 § : s s ä  
t a r k o i t e t u is s a  t y t ä r y r i t y k s is s ä  l u k u u n  o t t a m a t t a  j ä l j e m p ä n ä  k o h d a s s a  02 11 t a r k o i t e t t u ja  
k i i n t e is t ö y h t e is ö je n  o s a k k e i t a  j a  o s a k k e i t a .  T ä h ä n  l u e t a a n  k a ik k i  k o n s e r n i in  k u u lu v ie n  
y r i t y s t e n  o s a k k e e t .
02 09 Aineettomat hyödykkeet
A k t i v o id u t  a i n e e t t o m i e n  o i k e u k s i e n  h a n k i n t a m e n o t ,  l i ik k e e n  o s t a m is e n  y h t e y d e s s ä  
s y n t y n y t  l i ik e a r v o  j a  m u u t  s e l l a i s e t  h u o m a t t a v a t g  m e n o t ,  jo i s s a  o d o t e t a a n  t u l o a  
u s e a m m a l t a  k u in  y h d e l t ä  v u o d e l t a .
02 11 Aineelliset hyödykkeet
M a a - a l u e e t ,  r a k e n n u k s e t ,  k i in t e i s t ö y h t e is ö j e n  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  s e k ä  k o n e e t  j a  k a lu s t o  j a  
m u u  s e l l a i n e n  i r ta in  o m a is u u s .  K i in t e i s t ö y h t e i s ö l l ä  t a r k o i t e t a a n  a s u n t o -  j a  m u u t a  s e l l a i s t a  
y h t i ö t ä  j a  o s u u s k u n t a a ,  j o k a  e i  h a r jo i t a  m u u t a  t o i m i n t a a  k u in  y h t i ö j ä r j e s t y k s e s s ä  t a i  
s ä ä n n ö i s s ä  y k s i lö i t y je n  k i i n t e i s t ö j e n  o m i s t u s t a  j a  h a l l i n t a a .  K i in t e is t ö y h t e is ö k s i  k a t s o t a a n  
m y ö s  lu o t t o la i t o k s e n  t ä l la i s e t  t y t ä r -  j a  o m is t u s y h t e y s y r i t y k s e t .
T ä h ä n  e i  l u e t a  m a k s a m a t t a  o l e v a n  s a a m i s e n  v a k u u t e n a  o l lu t t a  i r t a in t a  o m a is u u t t a ,  jo l le i  
s e  o l e  t a r k o i t e t t u  j ä ä m ä ä n  p y s y v ä s t i  lu o t t o la i t o k s e n  o m a a n  k ä y t t ö ö n .  K i i n t e ä  o m a is u u s  
j a  k i in t e is t ö y h t e is ö je n  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t  l u e t a a n  s i t ä  v a s t o in  t ä h ä n  r i ip p u m a t t a  s ii tä ,  
m i l l ä  t a v o in  n e  o n  h a n k i t t u .
02 12 Osake-, sijoitusosuus- ja kantarahastoantisaamiset
M e r k i t y i s t ä  o s a k k e i s t a ,  s i jo i t u s o s u u k s i s t a  t a i  k a n t a r a h a s t o - o s u u k s i s t a  lu o t t o la i t o k s i l le  
m a k s a m a t t a  o l e v a  m ä ä r ä  s i i h e n  s a a k k a ,  k u n  s e  o n  m a k s e t t u  t a i  m e r k i n t ä  o n  m i tä tö i ty .
02 13 Muut varat
M a k s u j e n v ä l i t y s s a a m i s e t ,  t a k a u s s a a m i s e t ,  o m a is u u d e n  m y y n t is a a m i s e t ,  k o r v a u s s a a -  
m i s e t ,  m a k s a m a t t a  j ä ä n e e n  s a a m i s e n  v a k u u t e n a  o l lu t  i r ta in  o m a is u u s ,  j o h d a n n a i s ­
s o p i m u k s i in  l i i t t y v ä t  m a r g in a a l i t i l i s a a m is e t .  T ä h ä n  e i  k u i t e n k a a n  lu e t a  m a k s a m a t t a  
j ä ä n e e n  s a a m i s e n  v a k u u t e n a  o l l e i t a  o s a k k e i t a  e ik ä  k i i n t e ä ä  o m a is u u t t a .
02 14 Siirtosaamisetja maksetut ennakot
S a a m a t t a  o l e v a t  k o r o t  j a  m u u t  t u o t o t  o i k a i s t u i n a  t a i  t ä y d e n n e t t y i n ä  s u o r i t e p e r u s t e is ik s i ,  
m a k s e t u t  k o r k o -  j a  m u u t  m e n o e n n a k o t .
02 32 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
L u o t t o la i t o s t o im in n a s t a  a n n e t u n  la in  5 0  § : s s ä  t a r k o it e t u i l l e  o t t o la in a u s t i l e i l l e  o t e t u t  
t a l l e t u k s e t  s e k ä  s e l l a i s e t  v e l a t  j o i t a  e i  l u e t a  ta l le t u k s i in .
02 33 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
L u o t t o l a i t o k s e n  y le i s e e n  l i i k k e e s e e n  l a s k e m a  j o u k k o v e lk a k i r ja ,  s i jo i t u s t o d is t u s  j a  m u u  
j ä l k i m a r k k i n a k e l p o i n e n  h a l t i j a -  t a i  m ä ä r ä n n ä i s s i t o u m u s .
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Tase:
02 34 Muut velat
M a k s u j e n v ä l i t y s v e l a t ,  o s t o v e l a t ,  m u u t  s e l l a i s e t  l u o t o n a n t o o n  p e r u s t u m a t t o m a t  v e l a t ,  
m l .  l a in a k s i  s a a t u je n  a r v o p a p e r e i d e n  e d e l l e e n  l u o v u t t a m is e s t a  s y n t y v ä t  v e la t .
02 35 Siirtovelat ja  saadut ennakot
M a k s a m a t t a  o le v a t  k o r o t  j a  m u u t  k u lu t  o ik a i s t u i n a  t a i  t ä y d e n n e t t y i n ä  s u o r i t e p e r u s t e is ik s i  
s e k ä  s a a d u t  k o r k o -  j a  m u u t  t u lo e n n a k o t .
02 36 Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset; v a k u u t u s m a t e m a a t t i s in  p e r u s t e in  la s k e t t u  k a t t a m a t o n  e lä k e v a s t u u .  
Muut varaukset: v a r a u s  s e l l a i s i a  l a a d u l t a a n  y k s i lö i t ä v is s ä  o l e v i a  v a s t a is ia  k u lu ja  
v a r t e n ,  jo id e n  s y n t y m in e n  o n  t o d e n n ä k ö is t ä  t a i  v a r m a a  m u t t a  a ja n k o h t a  e p ä v a r m a .  
Kohdistettuja luottotappiovarauksia ei tähän kirjata.
02 6002 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Arvopapereiden myyntisopimukset, jo ih in  l i it ty y  o s t a ja l l e  a s e t e t t u  o p t io  m y y d ä  a r v o p a p e r i t  
t a k a i s in  lu o t t o la i to k s e l le .  E r ä ä n  m e r k i t ä ä n  m y ö s  R a h o i t u s t a r k a s t u k s e n  m ä ä r ä y k s e s s ä  
106.7 t a r k o i t e t u t  l i ik e t o im e t  takaisinostoveivoiiisuuksin, talletuksentekosopimukset, 
osittain maksettujen arvopapereiden maksamaton määrä, merkintäsitoumukset ja  sitovat 
lisäluottojärjestelyt, sitovat luottolupaukset, ja  luottolimiitit yms.
S i t o u m u k s e t  m e r k i t ä ä n  s e n  m ä ä r ä is i n ä ,  m i t ä  n i id e n  p e r u s t e e l la  v o id a a n  e n in t ä ä n  jo u t u a  
m a k s a m a a n .
T31 Euroluotot luotonsaajan iän mukaan
E u r o l u o t o t  (p l .  s e k k i lu o to t ,  v e k s e l i t ,  v a l t io n  v a r o i s t a  v ä l i t e t y t )  fyysisille h e n k i lö i l le  
Määrittelemättömät luotot ; m m .  lu o to t ,  j o i s s a  o n  u s e a m p i  k u in  y k s i  v e la l l in e n  j a  lu o t t o a  
e i  k y e t ä  k o h d e n t a m a a n  p ä ä a s ia l l i s e n  v e l a l l i s e n  m u k a a n  t a i  k u l le k in  v e la l l i s e l le  e r ik s e e n .
T32 Eurotalletukset tallettajan iän mukaan
Fyysisten h e n k i lö id e n  e u r o t a l l e t u k s e t .  Määrittelemättömät talletukset o v a t  t a l le t u k s ia ,  
j o t k a  o v a t  u s e a m m a n  k u in  y h d e n  h e n k i lö n  n im is s ä  j a  p ä ä a s ia l l i s t a  t a l le tu s t i l in  o m i s t a j a a  e i  
p y s t y t ä  e r i t t e le m ä ä n .
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B l . a .  r ä n t o r  o c h  r ä n t e s t ö d ,  s t r a f f -  o c h  d r ö js m ä ls r ä n t o r  o c h  s á d a n a  k r e d i t r e s e r v e r i n g s -  
p r o v is i o n e r  o c h  ö v r ig a  a r v o d e n  o c h  p r o v is io n e r  s o m  b e r ä k n a s  p á  t i d s b a s i s  o c h  
p á  g r u n d v a l  a v  k a p i t a l e t s  s t o r l e k .  P r o v is io n e r  s o m  j ä m s t ä l ls  m e d  r ä n t a  p e r io d is e r a s  
s o m  r ä n t e in t ä k t e r  u n d e r  l ä n e t s  lö p t id .  E x k l .  d i r e k t a  a d m in i s t r a t i v a  k o s t n a d e r  v id  
b e v i l j a n d e t  a v  k r e d i t e n .
01 02 Leasingnetto
H y r e s i n t ä k t e r  s o m  e r h á l l i t s  p á  b a s i s  a v  l e a s in g k o n t r a k t  m e d  a v d r a g  f ö r  b o k f ö r d a  a v s k r i v n i n g a r  
e n l i g t  p l a n  p á  l e a s in g o b j e k t e n .  T i l l  p o s t e n  h ä n fö r s  o c k s á  t i l l ä g g s a v s k r i v n i n g a r  p á  le a s in g o b j e k t  
o c h  ö v e r l ä t e ls e v i n s t e r  o c h  ö v e r l ä t e ls e f ö r l u s t e r  f r á n  l e a s in g t i l lg á n g a r ,  p r o v is i o n e r  s o m  d e b i t e r a t s  
k u n d e r  s a m t  a n d r a  i n t ä k t e r  o c h  k o s t n a d e r  m e d  d i r e k t  a n k n y t n i n g  ti l i  l e a s in g k o n t r a k t .  Ö v r i g a  
i n t ä k t e r  o c h  k o s t n a d e r  m e d  a n k n y t n i n g  tili le a s in g  h ä n f ö r s  i r e s u l t a t r ä k n i n g e n  ti l i  e n  p o s t  a v  
s a m m a  k a r a k t ä r  s o m  ¡ f r á g a v a r a n d e  in tä k t s -  e l l e r  k o s t n a d s p o s t .
01 03 Räntekostnader
B l . a .  R ä n t o r ,  s t r a f f -  o c h  d r o j s m á l s r á n t o r  s a m t  s á d a n a  k r e d i t r e s e r v e r i n g s p r o v i s i o n e r  o c h  
ö v r i g a  a r v o d e n  o c h  p r o v is i o n e r  s o m  b e r ä k n a s  p á  t id s b a s is  o c h  p á  g r u n d v a l  a v  k a p i t a l e t s  s t o r le k .
T i l l  r ä k e n s k a p s p e r i o d e n  h ö r a n d e  d e l e n  a v  e m is s io n s f ö r lu s t e r n a  f ö r  e m i t t e r a d e  lá n  s a m t  d e n  
t i l i  r ä k e n s k a p s p e r i o d e n  h ö r a n d e  d e l e n  a v  b e t a ld a  p r o v is io n e r  f ö r  u p p t a g n a  l á n .  E x k l .  e r s ä t t n i n g  
f ö r  d i r e k t a  a d m in i s t r a t i v a  k o s t n a d e r  v id  b e v i l j a n d e t  a v  k r e d i t e n .
01 06 Provisionsintäkter
Expeditionsavgifter för krediter; f ö r  lá n ,  v ä x ia r ,  c h e c k k o n t o n  m e d  k r e d i t ,  p e r s o n k o n t o n  m e d  k r e d i t .  
Skötselarvoden för krediten f ö r  l á n  f ö r m e d la d e  u r  s t a t s m e d e l ,  lá n  u r  P e n s i o n s s k y d d s c e n t r a l e n s  m e d e l ,  
f ö r  r ä n t e s t ö d s l ä n .
Övriga provisioner för utláningen; á t e r b e t a ln in g s p r o v is io n e r ,  l á n e a v i e r  e t c .
Provisioner för inláningen; ö v e r t r a s s e r in g s p r o v is io n e r ,  p r o v is io n e r  p á  d e p o s i t io n s u t t a g  ( f ö r e  
u t s a t t  t id )
Betalningsrörelse; kontantbetalningsprovisioner; b a n k g i r o ,  p o s t g i r o ,  i lg ir o ,  e r h á l l n a  p r o v is io n e r  
p á  b a n k t e r m i n a l t jä n s t  b l . a .
Betalningstjánstprovisioner; p r o v is i o n e r  p á  b e t a ln in g s t jä n s t a v t a l .
Inkassouppdrag -, a v  k ü n d e n  ti l i  k r e d i t in s t i t u t  b e t a ld a  p r o v is io n e r  p á  i n k a s s o u p p d r a g
Övriga provisioner för egendomsförvaitning och juridiska uppdrag ; f ö r  i n t e c k n i n g a r ,  f a s t i g h e t s -
o c h  a k t ie u p p d r a g
e t c .
P r o v i s io n e r  f ö r  k r e d i t g iv n in g  o c h  a n d r a  s á d a n a  f i n a n s i e r i n g s a r r a n g e m a n g ,  o m  d e  u t g ö r  e r s ä t t n i n g  
f ö r  d i r e k t a  a d m in i s t r a t i v a  k o s t n a d e r  f ö r  k r e d i tg iv n in g e n  e l l e r  a n d r a  f i n a n s i e r i n g s a r r a n g e m a n g .
01 07 Provisionskostnader
P r o v i s io n e r  s o m  b e t a l t s  t i l i  a n d r a  f ö r  s á d a n a  t j ä n s t e r  s o m  a v s e s  i " P r o v is io n s in t ä k t e r " .  
F ö r m e d l i n g s p r o v i s i o n e r  f ö r  v ä r d e p a p p e r s - ,  e l le r  f a s t i g h e t s a f f ä r e r  f ä r  d o c k  a k t iv e r a s  i a n s k a f f n i n g s -  
u t g i f t e n  f ö r  v ä r d e p a p p e r e t  e l l e r  f a s t i g h e t e n .
01 09 Övriga rörelseintäkter
H y r e s i n t ä k t e r  f r á n  f a s t i g h e t e r  o c h  d iv id e n d in t ä k t e r  f r á n  f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  s o m  b r u t t o -  
b e lo p p ,  ö v e r l ä t e ls e v i n s t e r  f r á n  f a s t i g h e t e r  o c h  f r á n  a k t ie r  o c h  a n d e l a r  i f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  
s a m t  ö v r ig a  in t ä k t e r  f r á n  k r e d i t in s t i t u t e t s  n ó r m a la  v e r k s a m h e t .
01 12 Övriga rörelsekostnader
H y r e s k o s t n a d e r ,  k o s t n a d e r  f ö r  f a s t i g h e t e r  o c h  f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  s o m  b r u t t o b e l o p p  
i n k lu s iv e  b o l a g s v e d e r l a g  ti l i  d e s s a ,  ö v e r lä t e ls e f ö r lu s t e r  f ö r  f a s t i g h e t e r  o c h  f ö r  a k t i e r  o c h  a n d e l a r  
i f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r ,  f ö r s ä k r i n g s -  o c h  a n d r a  s ä k e r h e t s k o s t n a d e r  in k l .  G a r a n t i a v g i f t e r  
t i l i  s ä k e r h e t s f o n d e r ,  t i l l s y n s - ,  i n s p e k t i o n s -  o c h  m e d le m s a v g i f t e r ,  f ö r l u s t e r  p á  g r u n d  a v  b r o t t  o c h  









Loner; u n d e r  r a k e n s k a p s p e r i o d e n  u t b e t a l d a  lo n e r  o c h  a r v o d e n  s o m  a r  u n d e r k a s t a d e  f o r s k o t t s -  
i n n e h i l l n i n g  in k l .  s e m e s t e r l o n e r  o c h  - e r s a t t n i n g a r  s a m t  e r s a t t n i n g a r  p i  g r u n d  a v  u p p s a g n in g .  
Pensioner; u t b e t a l d a  p e n s i o n e r  o c h  a r b e t s p e n s io n s f o r s a k r i n g s p r e m i e r  f o r a n d r i n g e n  i b e lo p p e t  
u n d e r s k o t t  i p e n s i o n s a n s v a r  f o r  r a k e n s k a p s p e r i o d e n  u t r a k n a t  e n l ig t  f o r s a k r i n g s m a t e m a t l s k a  g r u n d e r .  
Soclala kostnader; s o c i a ls k y d d s a v g i f t e r ,  fo lk p e n s io n s p r e m ie r  o c h  o v r ig a  o b l ig a t o r is k a  l o n e b i -  
k o s t n a d e r  e x k l .  a r b e t s p e n s io n s f o r s a k r i n g s p r e m i e r .
Ovriga administrationskostnader:
Kontorskostnader; in k l .  k o s t n a d e r  p i  h y r e s p e r s o n a l e n  b l .a .
ADB-serviceavgifter; s e r v i c e a v g i f t e r  I h a n d e l s e  a t t  k r e d i t in s t i tu t  k o p e r  A D B - t j a n s t e r  ( in k l .  a v  
k r e d i t in s t i t u t e t s  k o n c e m f o r e t a g )
Kommunikationskostnader; b l . a .  p o r t o n ,  t e le f o n - ,  s a m t r a n s p o r t - ,  t e l e x k o s t n a d e r . .  
Representationskostnader, k o s t n a d e r ,  v i l k a s  m i l  a r  a t t  s k a p a  a f f a r s f o r b i n d e l s e r ,  b e v a r a  
e x i s t e r a d e  a f f a r s f o r b i n d e l s e r  o c h  b e f r a m j a  a f f a r s v e r k s a m h e t .
I ovriga administrationskostnader r e d o v i s a s  o c k s i  k o s t n a d e r  f o r  p e r s o n a l e n s  m i l t i d e r ,  
r e k r e a t io n  o c h  u tb i ld n in g .
01 13 Kredit- och garantif&rluster
K o n s t a t e r a d e  k r e d i t f o r lu s t e r  s o m  b o k f o r t s  i b a la n s p o s t e m a  " F o r d r in g a r  p i  k r e d i t in s t i t u t  o c h  
c e n t r a l b a n k e r ” o c h  “F o r d r i n g a r  p i  a l l m a n h e t e n  o c h  o f f e n t l ig a  s a m f u n d “ o c h  p i  g r u n d  a v  
f o r b i n d e l s e r  u t a n f o r  b a la n s r a k n i n g e n  j a m t e  r ik t a d e  k r e d i t f o r lu s t r e s e r v e r in g a r .  K o n s t a t e r a d e  
k r e d i t f o r lu s t e r  o c h  r ik t a d e  k r e d i t f o r lu s t r e s e r v e r i n g a r  u p p t a s  i b o k s lu t e t  s o m  m in k s n in g  a v  
m o t s v a r a n d e  b a la n s p o s t .
01 17 Extraordinara intakter
01 18 Extraordinara kostnader
H a r  r e d o v i s a s  in t a k t e r  o c h  k o s t n a d e r  h a n f o r l ig a  t ill s i d a n a  v a s e n t l ig a  h a n d e l s e r  a v  e n g i n g s -  
k a r a k t a r  s o m  a w i k e r  f r i n  k r e d i t in s t i t u t e t s  n o r m a la  v e r k s a m h e t .
Balansrakning:
02 00 Fordringsbevis som ar beliningsbara i centralbank
H a r  r e d o v i s a s  s t a t s s k u l d f o r b i n d e ls e r  o c h  a n d r a  f o r d r in g s b e v is  s o m  c e n t r a l b a n k e n  h a r  u p p g e t t  
a t t  g o d t a s  s o m  s i k e r h e t  f o r  a n n a n  c e n t r a lb a n k s f in a n s ie r in g  a n  k r e d i t  u n d e r  d a g e n .
02 02 Fordringar pH kreditinstitut och centralbanker
P i  a n f o r d r a n  b e t a lb a r a  f o r d r i n g a r  p i  c e n t r a l b a n k e r  s a m t  k r e d i t e r  t i l l  o c h  d e p o s i t io n e r  i s i d a n a  
k r e d i t in s t i t u t  s o m  a v s e s  i k r e d i t in s t i t u t s la g e n  o c h  m o t s v a r a n d e  u t l a n d s k a  k r e d i t in s t i tu t .
02 03 Fordringar p i  allmanheten och offentliga samfund
K r e d i t e r  ti l l  a n d r a  a n  k r e d i t in s t i t u t  o c h  c e n t r a l b a n k e r  o c h  o v r ig a  s i d a n a  f o r d r in g a r .
Allmanheten (fordringar pi/skulder till allmanheten); inkl. hushill, foretag, icke vinst- 
syftande samfund, forsakringsanstalt, ovriga finansinstitut exkl. ovriga kreditinstitut.
Offentliga samfund; inkl. staten, kommuner och samkommuner, Aland, arbetspensions- 
anstalter och ovriga socialskyddssamfund.
02 04 Leasingobjekt
I c k e  a v s k r i v e n  a n s k a f f n in g s u t g l f t  f o r  e g e n d o m  s o m  h y r ts  u t  g e n o m  le a s in g k o n t r a k t  s a m t
f o r s k o t t s b e t a l n i n g a r  f o r  l e a s in g o b j e k t .
02 05 Fordringsbevis
Bank-, foretags- och kommuncertifikat och statens skuldforbindelser, obligationer, debenturer 
och ovriga masskuldebrev, depositionsbevis samt ovriga sidana omsattningsbara innehavar- 
och orderskuldforbindelser.
F o r d r i n g s b e v i s e t  t a s  u p p  s o m  e n  t i l l g i n g  i b a la n s r a k n in g e n ,  n a r  d e t  h a r  o v e r l i t i t s  till k r e d i t -  
i n s t i t u t e t .  E n  f o r d r in g s b e v is  s o m  f o r v a r v a t s  g e n o m  k o p  b e t r a k t a t s  o m  o v e r l i t e t ,  n i r  a f f a r e n  
b e v i s l i g e n  o c h  b i n d a n d e  h a r  g e n o m f o r t s .
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Tabell Rad
Balansräkning:
02 06 Aktier och andelar
A k t i e r ,  g r u n d f o n d s -  o c h  p l a c e r in g s a n d e la r  o c h  a n d r a  s à d a n a  a n d e l a r  s o m  m e d f ö r  r ä t t  t ili 
s a m m a n s l u t n in g e n s  e g e t  k a p i t a l .  M e d  a k t ie r  o c h  a n d e l a r  j ä m s t ä l ls  b e v i s  s o m  r ä t t l g a r  tili 
t e c k n i n g  a v  e l l e r  a v k a s t n i n g  p ä  d e s s a  s a m t  f o n d a n d e l a r .  P o s t e n  i n n e h ä l l e r  in t e  a k t ie r  o c h  
a n d e l a r  i f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r .
02 07 Aktier och andelar i ägarintresseföretag
A k t i e r  o c h  i p o s t e n  02 06 a v s e d d a  a n d e l a r  i s à d a n a  ä g a r i n t r e s s e f ö r e t a g  s o m  a v s e s  i 1 k a p .
7 §  b o k f ö r i n g s la g e n ,  f r â n s e t t  i p o s te n  02 11 "Materiella tillgängar’  a v s e d d a  a k t ie r  e l l e r  a n d e l a r  
i f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r .  T i l l  p o s te n  h ä n f ö r s  s a m t l i g a  a k t i e r  i ä g a r i n t r e s s e f ö r e t a g  i k o n c e m e n .
02 08 Aktier och andelar i företag som hör tili samma koncem
A k t i e r  o c h  i p o s t e n  02 06 a v s e d d a  a n d e l a r  i s à d a n a  d o t t e r f ö r e t a g  s o m  a v s e s  i 1 k a p .  6 §  
b o k f ö r i n g s la g e n ,  f r â n s e t t  a k t ie r  o c h  a n d e l a r  i f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  s o m  a v s e s  i p o s te n  
02 11. T i l l  p o s t e n  r ä k n a s  a l l a  a k t ie r  i f ö r e t a g  in o m  k o n c e r n e n .
02 09 Immaterielle tillgängar
A k t i v e r a d e  a n s k a f f n i n g s u t g i f t e r  f ö r  Im m a t e r i e l i a  r ä t t ig h e t e r ,  g o o d w i l l  s o m  u p p s t ä t t  v id  k ö p  
a v  e n  r ö r e ls e  o c h  a n d r a  s ä d a n a  b e t y d a n d e  u t g i f t e r  s o m  f ö r v ä n t a s  m e d f ö r a  i n k o m s t  u n d e r  
l ä n g r e  t id  ä n  e t t  ä r .
02 11 Materiella tillgängar
J o r d o m r ä d e n ,  b y g g n a d e r ,  a k t ie r  o c h  a n d e l a r  I f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  s a m t  m a s k i n e r  
o c h  i n v e n t a r i e r  o c h  a n n a n  s ä d a n  lö s  e g e n d o m .  M e d  f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  a v s e s  
b o s t a d s -  o c h  f a s t i g h e t s a k t i e b o l a g  o c h  a n d r a  s ä d a n a  b o la g  o c h  a n d e l s l a g  v a r s  v e r k s a m h e t  
e n d a s t  b e s t ä r  i a t t  ä g a  o c h  b e s i t t a  f a s t i g h e t e r  s o m  s p e c i f ic e r a t s  I b o la g s o r d n i n g e n  e l l e r  
s t a d g a m a .  S o m  f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  b e t r a k t a s  o c k s ä  k r e d i t i n s t i t u t e t s  d o t t e r -  
o c h  ä g a r i n t r e s s e f ö r e t a g  a v  d e n n a  ty p .
T i l l  p o s t e n  r ä k n a s  in t e  lö s  e g e n d o m  s o m  u t g jo r t s  s ä k e r h e t  f ö r  f o r d r a n  s o m  b l iv i t  o b e t a ld ,  
o m  d e n  i n t e  ä r  a v s e d d  a t t  fö r b l i  i k r e d i t in s t i t u t e t s  e g e t  b r u k .  F a s t  e g e n d o m  o c h  a k t ie r  
o c h  a n d e l a r  i f a s t i g h e t s s a m m a n s lu t n i n g a r  r ä k n a s  d ä r e m o t  ti l i  d e n n a  p o s t  o b e r o e n d e  a v  
p ä  v i l k e t  s ä t t  d e  f ö r v ä r v a t s .
02 12 Aktieemissions-, placeringsandelsemissions- eller grundemissionsfordringar
D e n  d e l  a v  t e c k n a d e  a k t ie r ,  p l a c e r in g s a n d e la r  e l l e r  g r u n d f o n d s a n d e l a r  s o m  in te  b e t a l t s  
t i l i  k r e d i t i n s t i t u t e t  ä n d a  t i l ls  b e t a ln in g e n  e r la g t s  e l l e r  t e c k n i n g e n  a n n u l le r a t s .
02 13 Övriga tillgängar
B e t a l n in g s f ö r m e d l i n g s f o r d r i n g a r ,  g a r a n t i f o r d r ln g a r ,  f o r d r in g a r  f r ä n  f ö r s ä l j n i n g  a v  e g e n d o m ,  
e r s ä t t n i n g s f o r d r i n g a r  o c h  lö s  e g e n d o m  s o m  u t g jo r t  s ä k e r h e t  f ö r  f o r d r a n  s o m  b l iv i t  
o b e t a l d ,  m a r g in a l k o n t o f o r d r i n g a r  i a n s lu t n in g  ti l i  d e r iv a t k o n t r a k t .  T i l l  p o s t e n  r ä k n a s  
i n t e  a k t i e r  s o m  u t g jo r t  s ä k e r h e t  f ö r  f o r d r a n  s o m  b l iv i t  o b e t a ld  o c h  i n t e  h e l l e r  f a s t  
e g e n d o m .
02 14 Resultatregleringar och förskottsbetalningar
U t e s t ä e n d e  r ä n t o r  o c h  ö v r ig a  in tä k t e r  k o r r ig e r a d e  e l l e r  k o m p le t t e r a d e  e n l i g t  p r e s t a t i o n s -  
p r i n c i p e n  s a m t  f ö r u t b e t a l d a  r ä n t o r  o c h  a n d r a  u tg i f t e r .
02 32 Skulder tili allmänheten och offentliga samfund
D e p o s i t i o n e r  p ä  s ä d a n a  in lä n in g s k o n t o n  s o m  a v s e s  i 5 0  §  k r e d i t i n s t i t u t s l a g e n  o c h  s ä d a n a  
s k u l d e r  s o m  in t e  h ä n f ö r s  till d e p o s i t io n e r .
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Skuldebrev emitterade tili allmänheten
M a s s k u l d e b r e v ,  b a n k c e r t i f i k a t  o c h  a n d r a  s ä d a n a  o m s ä t t n i n g s b a r a  i n n e h a v a r -  e l l e r  
o r d e r s k u l d f ö r b i n d e l s e r  s o m  k r e d ¡ t in s t i t u t e t  e m i t t e r a t  t i l i  a l lm ä n h e t e n .
02 34 Övriga skulder
B e t a l n ln g s f ö r m e d l l n g s s k u l d e r ,  l e v e r a n t ö r s s k u ld e r  o c h  a n d r a  s ä d a n a  s k u l d e r  s o m  in t e  
g r u n d a r  s ig  p ä  k r e d i t g iv n in g  in k l .  s k u l d e r  s o m  u p p s tä t t  p ä  g r u n d  a v  v i d a r e ö v e r l ä t e l s e  a v  
i n l ä n a d e  v ä r d e p a p p e r .
02 35 Resultatregleringar och förskottsbetalningar
O b e t a l d a  r ä n t o r  o c h  ö v r ig a  u tg i f t e r  k o r r ig e r a d e  e l le r  k o m p le t t e r a d e  e n l l g t  p r e s t a t l o n s -  
p r i n c i p e n  s a m t  e r h ä l l n a  f ö r u t b e t a l d a  r ä n t o r  o c h  a n d r a  f ö r u t b e t a l d a  in t ä k t e r .
02 36 Obllgatoriska reserver
Pensionsreserv; u n d e r s k o t t  i p e n s i o n s a n s v a r  u t r ä k n a t  e n l ig t  f ö r s ä k r i n g s m a t e m a t i s k a  g r u n d e r .  
Övriga reserver; r e s e r v e r i n g  f ö r  s ä d a n a  s p e c i f ic e r b a r a  f r a m t i d a  k o s t n a d e r  s o m  s a n n o l i k t  
u p p s t ä r  m e d  s ä k e r h e t ,  m e n  v a r s  b e lo p p  o c h  u p p k o m s t p u n k t  ä n n u  in te  ä r  k ä n d a .  Riktade 
kreditförlustreserveringar bokförs inte i denna post.
02 6002 Oäterkallellga förbindelser tili förmän för kunder
H ä r  u p p t a s  s ä l j k o n t r a k t  m e d  o p t io n  f ö r  k ö p a r e n  a t t  s ä l j a  t i l lb a k a  v ä r d e p a p p e r e n  ti l i  k r e d i t -  
in s t i tu t .  I p o s t e n  u p p t a s  o c k s ä  I F in a n s in s p e k t io n e n s  f ö r e s k r i f t  106.7 a v s e d d a  t r a n s a k t i o n e r  m e d  
ä t e r k ö p s s k y ld ig h e t ,  a v t a l a d  u t lä n in g  p ä  t e r m in  ( f o r d w a r d  f o r w a r d  d e p o s i t io n e r ) ,  o b e t a l d  d e l  a v  l ik v id  
f ö r  v ä r d e p a p p e r ,  t e c k n i n g s f ö r b i n d e l s e r  o c h  b in d a n d e  t i l l ä g g s k r e d i t a r r a n g e m a n g ,  b i n d a n d e  k r e d i t lö f t e n  
o c h  k r e d i t l im i t e r  s a m t  ö v r ig a  s ä d a n a  fö r b in d e ls e r  u t a n f ö r  b a la n s r ä k n i n g e n  o b e r o e n d e  a v  d e r a s  
lö p t id .  F ö r b i n d e l s e r n a  t a s  u p p  ti l i  d e t  b e lo p p  s o m  h ö g s t  k a n  k o m m a  a t t  u t g ö r a  b e t a ln i n g  
f ö r  d e m .
T31 Kredlter 1 euro enligt kredlttagarens Alder
K r e d i t e r  i e u r o  ( e x k l .  c h e c k r ä k n i n g s k r e d i t e r ,  v ä x la r ,  u r  s t a t s m e d e l  f ö r m e d l a d e  lä n )  
ti l i  fysiska p e r s o n e r .
Icke definierade krediter:; b l . a .  k r e d l t e n  tili f l e r a  g ä ld e n ä r  o m  k r e d i t e n  k a n  in te  r ik t a s  
m o t  h u v u d g ä ld e n ä r  e l l e r  k a n  in te  s p e c i f ic e r a s .
T32 Depositioner l euro enligt deponentens Aider
D e p o s i t io n e r  i e u r o  a v  fysiska p e r s o n e r .  Icke definierade depositioner; d e p o s i t io n s -  
k o n t o n ,  v i l k a  ä r  u n d e r  f l e r a  d e p o n e n t n a m n  o c h  k o n t o n s  h u v u d s a k l ig a  d e p o n e n t  k a n  in te  
s p e c i f i c e r a s .
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Table Row
Profit and loss account 
01 01 Interest income
I n t e r e s t  a n d  i n t e r e s t  s u b s id ie s ,  p e n a l t y  i n t e r e s t ,  a n d  c o m m is s io n s  f o r  l o a n  a r r a n g e m e n t  a n d  
o t h e r  c o m m is s io n s  c a l c u la t e d  o n  a  t i m e  b a s is  o r  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r in c ip a l .
F e e s  s im i l a r  in  n a t u r e  to  in t e r e s t  a r e  s p r e a d  o v e r  t h e  m a t u r i t y  o f  t h e  l o a n  a s  in t e r e s t  in c o m e .
E x c l .  t h e  f e e s  w h i c h  a r e  c o m p e n s a t i o n  f o r  d i r e c t  a d m in i s t r a t i v e  e x p e n s e s  r e la t e d  to  th e  
g r a n t i n g  o f  t h e  lo a n .
01 02 Net income from leasing operations
R e n t s  f r o m  l e a s in g  c o n t r a c t s  le s s  p l a n n e d  d e p r e c i a t io n  in  r e s p e c t  o f  l e a s in g  a s s e t s .  T h e  i te m  
a ls o  in c l u d e s  a d d i t io n a l  d e p r e c i a t io n  in  r e s p e c t  o f  l e a s in g  a s s e t s  a n d  c a p i t a l  g a in s  a n d  lo s s e s  
f r o m  t h e  s a l e  o f  l e a s in g  a s s e t s ,  f e e s  c h a r g e d  t o  c u s t o m e r s  a n d  o t h e r  d i r e c t  i n c o m e  a n d  
e x p e n s e s  a r is i n g  f r o m  l e a s in g  c o n t r a c t s .  O t h e r  i n c o m e  a n d  e x p e n s e s  a r is in g  f r o m  le a s in g  
c o n t r a c t s  a r e  e n t e r e d  u n d e r  t h e  p r o f i t  a n d  lo s s  a c o u n t  i t e m s  t h a t  c o r r e s p o n d  t o  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  i n c o m e  o r  e x p e n s e  i t e m s .
01 03 Interest expenses
I n t e r e s t ,  p e n a l t y  in t e r e s t ,  a n d  c o m m is s io n s  f o r  lo a n  a r r a n g e m e n t  a n d  o t h e r  c o m m is s io n s  
c a l c u la t e d  o n  a  t i m e  b a s is  o r  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  a m o u n t  o f  p r in c ip a l .  T h e  p r o p o r t io n  o f  is s u e  
lo s s e s  f o r  t h e  f in a n c ia l  y e a r  a r is in g  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i s s u e  o f  lo a n s  a n d  t h e  p r o p o r t io n  
o f  f e e s  f o r  t h e  f in a n c ia l  y e a r  p a id  o n  lo a n s  r e c e i v e d .  E x c l .  f e e s  w h ic h  a r e  c o m p e n s a t io n  
f o r  d i r e c t  a d m in i s t r a t i v e  e x p e n s e s  r e la t e d  to  t h e  g r a n t in g  o f  t h e  lo a n .
01 06 Commission income
Commissions on lending ; c o m m is s io n s  in  r e s p e c t  o f  l o a n s ,  b i l ls  o f  e x c h a n g e ,  c o r p o r a t e  c h e g u e  
a c c o u n t s  a n d  t r a n s a c t io n  a c c o u n t s  w i t h  a n  o v e r d r a f t  f a c i l i t y .
Service charges on lending; s e r v i c e  c h a r g e s  in  r e s p e c t  o f  i n t e r e s t - s u b s i d y  lo a n s  a n d  lo a n s  
i n t e r m e d i a t e d  o u t  o f  G o v e r n m e n t  f u n d s  a n d  t h e  f u n d s  o f  t h e  C e n t r a l  P e n s i o n  S e c u r i t y  In s t i tu te .
Other commission income from lending-, lo a n  r e p a y m e n t  c o m m is s io n s  ( in  r e s p e c t  o f  p r e m a t u r e  
r e p a y m e n t ) ,  s t a t e m e n t s  o n  lo a n  s e r v ic in g  e t c .
Commission income from deposits ; c o m m is s io n s  in  r e s p e c t  o f  d e p o s i t s  w i t h d r a w n  b e f o r e  
m a t u r i t y  a n d  c h a r g e s  in  r e s p e c t  o f  o v e r d r a f t s  e x c e e d i n g  a u t h o r i z e d  l im i t s  e t c .
From payment transactions; payments in cash ; b y  b a n k  o r  p o s t a l  g i r o ,  c h a r g e s  f o r  e x p r e s s  t r a n s f e r s ,  
c h a r g e s  r e c e i v e d  f o r  " t e l le r  s e r v ic e s "  a n d  b a n k i n g  t e r m i n a l  s e r v i c e s  e t c .
Standing order charges; c h a r g e s  r e la t e d  t o  s t a n d in g  o r d e r  a g r e e m e n t s
Collection orders ; c o m m is s io n s  p a id  b y  c u s t o m e r s  to  t h e  c r e d i t  in s t i tu t io n  in  r e s p e c t  o f
collection orders.
Other commission income from asset management and legal services; c o m m is s io n s  in  r e s p e c t  
o f  m o r t g a g e s ,  r e g is t r a t io n s  o f  t i t l e ,  r e a l  e s t a t e  a n d  s h a r e  t r a n s a c t i o n s ,  s a f e k e e p i n g ,  a g e n c y  
s e r v i c e s  r e la t e d  t o  h o m e  s a v in g  s c h e m e s
C o m m i s s i o n s  f r o m  g r a n t in g  lo a n s  o r  a r r a n g i n g  o t h e r  s im i l a r  f i n a n c in g  if  t h e y  a r e  c o m p e n s a t io n  
f o r  d i r e c t  a d m in i s t r a t i v e  e x p e n s e s  a r is in g  f r o m  t h e  g r a n t in g  o f  lo a n s  o r  o t h e r  f in a n c in g .
01 07 Commission expenses
C o m m i s s i o n s  p a id  to  th ir d  p a r t ie s  f o r  r e n d e r i n g  t h e  s e r v i c e s  r e f e r r e d  t o  in  t h e  " C o m m is s io n  in c o m e "  
i t e m .  C o m m i s s i o n s  f r o m  s e c u r i t i e s  o r  r e a l  e s t a t e  t r a n s a c t i o n s  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  c a p i t a l i z e d  in  t h e  
p u r c h a s e  p r i c e  o f  t h e  s e c u r i t y  o r  r e a l  e s t a t e  c o n c e r n e d .
01 09 Other operating income
G r o s s  r e n t a l  i n c o m e  f r o m  r e a l  e s t a t e  a n d  g r o s s  d iv id e n d  i n c o m e  f r o m  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s ,  
c a p i t a l  g a in s  o n  r e a l  e s t a t e  a n d  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  in  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s  a n d  o t h e r  
i n c o m e  f r o m  t h e  c r e d i t  in s t i t u t io n 's  o r d i n a r y  b u s in e s s .
01 12 Other operating expenses
R e n t a l  e x p e n s e s ,  g r o s s  e x p e n s e s  a r is in g  f r o m  r e a l  e s t a t e  a n d  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s ,  in c lu d in g  
m a i n t e n a n c e  c h a r g e s  p a id  to  t h e m ,  c a p i t a l  l o s s e s  a r is in g  f r o m  t h e  s a l e  o f  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  
in  r e a l  e s t a t e  a n d  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s ,  in s u r a n c e  a n d  o t h e r  s e c u r i t y  e x p e n s e s  in c lu d in g  
c o n t r ib u t io n s  p a id  to  s e c u r i t y  f u n d s ,  s u p e r v i s i o n ,  in s p e c t io n  a n d  m e m b e r s h i p  f e e s ,  lo s s e s  
a r is in g  f r o m  c r im e s  a n d  o t h e r  o p e r a t in g  e x p e n s e s  p e r t a in in g  t o  c r e d i t  in s t i tu t io n  b u s in e s s .
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Table Row
Profit and loss account 
01 10 Administrative expenses
Wages and salaries ; w a g e s ,  s a l a r ie s  a n d  f e e s  s u b j e c t  to  w h i t h h o ld in g  t a x  a n d  p a id  d u r in g  t h e  
f in a n c ia l  y e a r ,  t o g e t h e r  w i t h  h o l id a y  p a y  a n d  h o l id a y  c o m p e n s a t io n ,  a n d  c o m p e n s a t i o n  p a y a b l e  
o n  a c c o u n t  o f  d i s m i s s a l .
Pension costs ; p e n s i o n s  a n d  e m p lo y m e n t  p e n s io n  c o n t r ib u t io n s  p a id ,  p e n s i o n  c o s t s  i n c lu d e  t h e  
c h a n g e  in  t h e  u n c o v e r e d  p e n s io n  l ia b i l i ty  c a lc u la t e d  o n  a n  a c t u a r ia l  b a s i s  f o r  t h e  f i n a n c i a l  y e a r .  
Social security costs; s o c ia l  s e c u r i t y  c o n r t ib u t io n s ,  n a t io n a l  p e n s io n  c o n t r i b u t i o n s  a n d  o t h e r  
s im i la r  s t a t u t o r y  s t a f f - r e l a t e d  c o s t s ,  w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  e m p lo y m e n t  p e n s i o n  c o n t r ib u t io n s .  
Other administrative expenses:
Office costs; in c l .  s e r v i c e s  p u r c h a s e d  f r o m  c o m p a n i e s  t h a t  r e n t  o f f ic e  s t a f f  e t c .
Data processing service charges ; s e r v ic e  c h a r g e s  in  r e s p e c t  o f  d a t a  p r o c e s s in g  s e r v i c e s  
p u r c h a s e d  b y  t h e  c r e d i t  in s t i tu t io n  f r o m  e x t e r n a l  c o m p a n i e s  ( in c lu d in g  c o m p a n i e s  b e lo n g in g  
to  t h e  s a m e  g r o u p  a s  t h e  c r e d i t  in s t i tu t io n )
Expenses related to communications ¡p o s t ,  t e l e p h o n e ,  j o in t  t r a n s p o r t  s y s t e m ,  t e l e x .  
Entertainment expenses ; e n t e r t a i n m e n t  e x p e n s e s  c o m p r is e  s u m s  s p e n t  t o  c r e a t e  n e w  b u s in e s s  
c o n t r a c t s ,  m a i t a i n  e x is t in g  o n e s  a n d  p r o m o t e  b u s in e s s  a c t iv i t ie s .
The item "other administrative expenses" includes also meals, recreation and training costs.
01 13 Loan and quarantee losses
A c t u a l  lo a n  lo s s e s  a n d  s p e c i f ic  lo a n  lo s s  p r o v is io n s  in c lu d e d  in  t h e  b a l a n c e  s h e e t  I t e m s  
" C la im s  o n  c r e d i t  in s t i tu t io n s  a n d  c e n t r a l  b a n k s "  a n d  " C la im s  o n  t h e  p u b l ic  a n d  p u b l ic  s e c t o r  
e n t i t ie s "  a n d  t h o s e  a r is in g  f r o m  o f f - b a la n c e  s h e e t  c o m m it m e n t s .  A c t u a l  l o a n  lo s s e s  a n d  s p e c i f ic  
lo a n  lo s s  p r o v is io n s  a r e  e n t e r e d  a s  d e d u c t io n s  f r o m  t h e  c o r r e s p o n d in g  b a l a n c e  s h e e t  i t e m s .
01 17 Extraordinary income
01 18 Extraordinary expenses
E x t r a o r d i n a r y  i t e m s  c o n s is t  o f  i n c o m e  a n d  e x p e n s e s  o r ig in a t in g  f r o m  n o n - r e c u r r in g ,  m a t e r ia l  
t r a n s a c t io n s  t h a t  d e v i a t e  f r o m  t h e  o r d in a r y  b u s in e s s  o f  t h e  c r e d i t - in s t i t u t io n .
Balance sheet:
02 02 Claims on credit institutions and central banks
C l a im s  o n  c e n t r a l  b a n k s  o t h e r  t h a n  t h o s e  r e p a y a b le  o n  d e m a n d  a n d  lo a n s  a n d  a d v a n c e s  to  
c r e d i t  in s t i t u t io n s  r e f e r r e d  to  in  t h e  C r e d i t  In s t i tu t io n s  A c t  a n d  c o m p a r a b l e  f o r e i g n  c r e d i t  in s t i tu t io n s ,  
p lu s  d e p o s i t s  m a d e  in  t h e m .
02 03 Claims on the public and public sector entities
L o a n s  a n d  a d v a n c e s  to  p a r t ie s  o t h e r  th a n  c r e d i t  in s t i tu t io n s  a n d  c e n t r a l  b a n k s  a n d  o t h e r  
s im i la r  c la i m s .
The public (claims on the public/liabilities to the public)); incl. households, nonfinancial 
corporations, nonprofit institutions, insurance institutions, other financial institutions excl. 
credit institutions.
General government; incl. central government, local government and intermunicipal 
authorities, Aland, employment pension schemes and other social security funds.
02 04 Leasing assets
P u r c h a s e  p r ic e ,  l e s s  d e p r e c i a t io n ,  o f  a s s e t s  r e n t e d  o u t  u n d e r  le a s in g  c o n t r a c t s ,  a n d  
a d v a n c e  p a y m e n t s  in  r e s p e c t  o f  l e a s in g  a s s e t s .
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02 00 Debt securities eligible fo r refinancing with central banks
T h i s  i t e m  c o m p r is e s  T r e a s u r y  b i l ls  a n d  o t h e r  d e b t  s e c u r i t i e s  w h i c h  t h e  c e n t r a l  b a n k  
a p p r o v e s  a s  c o l la t e r a l  f o r  c e n t r a l  b a n k  r e f i n a n c i n g  o t h e r  t h a n  i n t r a d a y  f i n a n c e .
02 05 Debt securities
Bank certificates of deposit, commercial and local authority paper, Treasury bills, 
government bonds, debentures and other debt securities, deposit receipts, and other 
such negotiable bearer bonds and promissory notes.
D e b t  s e c u r i t i e s  a r e  e n t e r e d  u n d e r  a s s e t s  in  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  
t h e  c r e d i t  in s t i tu t io n .  A  d e b t  s e c u r i t y  w h ic h  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  is  c o n s i d e r e d  to  h a v e  b e e n  
a s s i g n e d  w h e n  t h e  t r a n s a c t i o n  h a s  b e e n  c o n c l u d e d  in  a  d e m o n s t r a b l e  a n d  b in d in g  m a n n e r .
02 06 Shares and participations
S h a r e s ,  o r ig in a l  fu n d  a n d  i n v e s t m e n t  s h a r e s ,  a n d  o t h e r  p a r t i c i p a t i o n s  c o n f e r r in g  a  r ig h t to  
t h e  e q u i t y  c a p i t a l  o f  t h e  u n d e r t a k i n g  c o n c e r n e d .  C e r t i f i c a t e s  c o n f e r r in g  a  r ig h t  to  t h e  s u b s c r ip t io n  
o f  o r  r e t u r n  o n  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  a r e  t r e a t e d  a s  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s ,  a s  t o o  a r e  
c o m m o n  f u n d  u n its .  E x c l .  s h a r e s  a n d  p a r t i c i p a t i o n s  in  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s .
02 07 Participating interest
S h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  r e f e r r e d  to  in  s e c t io n  02 06 in  a s s o c ia t e d  u n d e r t a k i n g s  a s  r e f e r r e d  t o  
in  c h a p t e r  1 ,  s e c t io n  7 ,  o f  t h e  A c c o u n t in g  A c t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  
in  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s  r e f e r r e d  to  in  s e c t i o n  02 11 “Tangible assets". T h i s  i te m  in c lu d e s  
a ll  t h e  p a r t ic ip a t in g  i n t e r e s t s  o f  t h e  g r o u p .
02 08 Shares and participations in group undertakings
S h a r e s  a n d  t h e  p a r t ic ip a t io n s  r e f e r r e d  t o  in  s e c t i o n  0 2  0 6  in  s u b s i d i a r ie s  a s  r e f e r r e d  to  in  
c h a p t e r  1 ,  s e c t io n  6 ,  o f  t h e  A c c o u n t in g  A c t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  s h a r e s  a n d  
p a r t i c i p a t i o n s  in  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s  r e f e r r e d  t o  s e c t io n  0 2  1 1 .  T h i s  i t e m  in c lu d e s  
a ll  s h a r e s  in  u n d e r t a k i n g s  b e lo n g in g  t o  t h e  g r o u p .
02 09 Intangible assets
C a p i t a l i z e d  p u r c h a s e  p r ic e s  o f  in t a n g ib le  r ig h t s ,  g o o d w i l l  a r is in g  in  c o n n e c t i o n  w i th  th e  
p u r c h a s e  o f  a n  u n d e r t a k i n g  a n d  o t h e r  n o t a b l e  e x p e n d i t u r e  e x p e c t e d  t o  y ie l d  in c o m e  fo r  
m o r e  t h a n  o n e  y e a r .
02 11 Tangible assets
L a n d ,  b u i ld in g s ,  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  in  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s ,  m a c h i n e r y  a n d  
e q u i p m e n t  a n d  o t h e r  c o m p a r a b l e  m o v e a b l e s .  R e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s '  h e r e  r e f e r s  to  
h o u s in g  c o m p a n i e s ,  r e a l  e s t a t e  c o m p a n i e s  a n d  o t h e r  s u c h  c o m p a n i e s  a n d  c o o p e r a t iv e  
s o c i e t i e s  w h ic h  d o  n o t  e n g a g e  in  a n y  b u s i n e s s  o t h e r  t h a n  o w n e r s h i p  o f  t h e  r e a l  e s t a t e  
s p e c i f i e d  in  t h e  a r t ic le s  o f  a s s o c ia t io n  o r  r u le s .  A  c r e d i t  i n s t i t u t io n 's  s u b s i d i a r ie s  a n d  
p a r t ic ip a t in g  in t e r e s t s  o f  t h is  k in d  a r e  a ls o  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s .
T h i s  i t e m  d o e s  n o t  i n c lu d e  m o v e a b l e s  s e r v i n g  a s  c o l l a t e r a l  f o r  a n  u n p a i d  c la im ,  u n le s s  t h e s e  
w e r e  i n t e n d e d  to  r e m a i n  in  t h e  p e r m a n e n t  u s e  o f  t h e  c r e d i t  in s t i tu t io n  i t s e l f .  Im m o v e a b le s  
a n d  s h a r e s  a n d  p a r t ic ip a t io n s  in  r e a l  e s t a t e  c o r p o r a t io n s  a r e ,  h o w e v e r ,  in c lu d e d  in  th is  i t e m  
i r r e s p e c t i v e  o f  h o w  t h e y  h a v e  b e e n  a c q u i r e d .
02 12 Claims in respect o f share, investment share capital and original fund issues
T h e  u n p a i d  a m o u n t  f o r  s u b s c r i b e d  s h a r e s ,  i n v e s t m e n t  s h a r e s  o r  o r ig in a l  f u n d  s h a r e s  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  it h a s  b e e n  p a id  o r  t h e  s u b s c r ip t io n  in v a l i d a t e d .
02 13 Other assets
C a s h  i t e m s  in  t h e  p r o c e s s  o f  c o l le c t io n ,  q u a r a n t e e  c la i m s ,  c la i m s  in  r e s p e c t  o f  t h e  s a le  o f  
a s s e t s ,  c la i m s  in  r e s p e c t  o f  c o m p e n s a t i o n  a n d  m o v e a b l e s  s e r v in g  a s  c o l l a t e r a l  f o r  u n p a id  
c la i m s  a n d  m a r g in  a c c o u n t  c la i m s  r e la t e d  t o  d e r iv a t i v e  c o n t r a c t s .  T h e  i t e m  d o e s  n o t  in c lu d e  
s h a r e s  s e r v i n g  a s  c o l l a t e r a l  f o r  u n p a id  c la i m s  o r  i m m o v e a b le s .
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02 14 Accrued income and prepayments
In t e r e s t  a n d  o t h e r  i n c o m e  r e la t in g  to  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  b u t  n o t  d u e  u n t i l  a f t e r  its  e x p i r y  a d ju s te d  
o r  s u p p l e m e n t e d  t o  c o m p ly  w ith  th e  a c c r u a ls  c o n v e n t io n  a n d  i n t e r e s t  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  
in c u r r e d  b u t  r e la t in g  to  a  s u b s e q u e n t  f in a n c ia l  y e a r .
02 32 Liabilities to the pub lic  and public sector entities
D e p o s i t s  a c c c e p t e d  i n  d e p o s i t  a c c o u n ts  a s  r e f e r r e d  to  in  s e c t io n  5 0  o f  t h e  C r e d i t  In s t i tu t io n s  
A c t  a n d  l i a b i l i t i e s  w h ic h  a r e  n o t  in c lu d e d  in  d e p o s i t s .
02 33 Debt securities issued to the public
A  d e b t  s e c u r i t y  i s s u e d  t o  t h e  p u b lic  r e f e r s  to  b o n d s ,  c e r t i f ic a t e s  o f  d e p o s i t  a n d  a n y  o t h e r  
c o m p a r a b l e  n e g o t i a b le  b e a r e r  b o n d s  a n d  p r o m is s o r y  n o t e s  m a d e  o u t  t o  o r d e r  a n d  is s u e d  
b y  a  c r e d i t  in s t i t u t io n .
02 34 Other liabilities
C a s h  i t e m s  in  t h e  p r o c e s s  o f  c o lle c t io n ,  a c c o u n t s  p a y a b l e  a n d  o t h e r  l i a b i l i t i e s  w h ic h  a r e  
n o t  b a s e d  o n  t h e  g r a n t in g  o f  c r e d i t  in c l .  l ia b i l i t ie s  a r is in g  f r o m  t h e  t r a n s f e r  o f  b o r r o w e d  
s e c u r i t i e s  t o  a  t h i r d  p a r t y .
02 35 Accrued expenses and deferred income
In t e r e s t  a n d  o t h e r  e x p e n s e s  r e la t in g  to  t h e  f in a n c i a l  y e a r  b u t  w h ic h  w i l l  n o t  b e  p a id  u n ti l  
a f t e r  i ts  e x p i r y  a d ju s t e d  o r  s u p p le m e n t e d  t o  c o m p ly  w i th  t h e  a c c r u a l s  c o n v e n t i o n ,  a n d  
in t e r e s t  a n d  o t h e r  a d v a n c e  in c o m e  r e c e iv e d  b u t  r e la t in g  t o  a  s u b s e q u e n t  f i n a n c i a l  y e a r .
02 36 Compulsory provis ions
Pension provisions; t h e  u n c o v e r e d  p e n s io n  l ia b i l i t y  c a l c u la t e d  o n  a n  a c t u a r i a l  b a s is .
Other provisions; a  p r o v is io n  fo r  fu t u r e  s p e c i f i a b l e  e x p e n s e s  w h ic h  a r e  l i k e ly  o r  c e r t a in  to  
a r is e ,  b u t  w h o s e  a m o u n t  a n d  th e  t im e  w h e n  t h e y  a r e  in c u r r e d  is  s t i l l  u n c e r t a i n .  S p e c i f ic  
lo a n  lo s s  p r o v is io n s  a r e  n o t  e n t e r e d  u n d e r  t h i s  i t e m .
02 6002 Irrevocable commitments given in favour o f a customer
T h i s  i t e m  c o m p r is e s s e c u r i t i e s  s a le  c o n t r a c t s  w h i c h  in c lu d e  a  p u t  o p t io n  w h e r e b y  t h e  b u y e r
m a y  s e l l  t h e  s e c u r i t i e s  b a c k  to  th e  c r e d i t  in s t i tu t io n .  T h i s  i t e m  c o m p r is e s  a ls o
t h e  a s s e t  s a l e s  w i t h  r e c o u r s e  r e fe r r e d  to  in  R e g u l a t io n  N o .  1 0 6 . 7 . ,  f o r w a r d  d e p o s i t s ,
t h e  u n p a i d  a m o u n t  o f  p a r t ly - p a id  s e c u r i t ie s ,  u n d e r w r i t in g  o b l ig a t io n s ,  b in d in g  s t a n d b y  fa c i l i t ie s
a n d  c r e d i t  l i n e s ,  a n d  o t h e r  s im i la r  o f f - b a la n c e  s h e e t  c o m m it m e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  m a tu r i ty .
C o m m i t m e n t s  a r e  e n t e r e d  a t  th e  m a x im u m  a m o u n t  w h ic h  m a y  fa l l  d u e  f o r  p a y m e n t  u n d e r
t h e i r  t e r m s .
T31 Euro lending by age o f borrower
E u r o  le n d in g  ( e x c l .  o v e r d r a f t s ,  b il ls  o f  e x c h a n g e  a n d  lo a n s  i n t e r m e d i a t e d  o u t  o f  g o v e r n m e n t  
f u n d s )  t o  n a t u r a l  p e r s o n s .
U n d e f i n e d  l o a n s  in c lu d e s ,  f o r  e x a m p le ,  lo a n s  in  t h e  n a m e  o f  m o r e  t h a n  o n e  b o r r o w e r .
T32 Euro deposits by  age o f depositor
E u r o  d e p o s i t s  o f  n a t u r a l  p e r s o n s .  U n d e f in e d  d e p o s i t s  in c lu d e s ,  f o r  e x a m p l e ,  d e p o s i t s  








J u l k a i s u  s is ä l t ä ä  k o t i m a i s t e n  p a n k k i r y h m i e n  o s a l t a  k u u k a u s i t a s e e t  j a  n e l j ä n n e s v u o s i t u l o s l a s k e l m a t .  
M u i d e n  l u o t t o la i t o s t e n  ( r a h o i t u s y h t i ö t ,  k i i n n i t y s lu o t t o p a n k i t ,  l u o t t o - o s a k e y h t i ö t  y m s . )  t a s e e t  j a  t u l o s ­
l a s k e l m a t  j u l k a i s t a a n  n e l j ä n n e s v u o s i t t a i n ,  k u t e n  m y ö s  u l k o m a i s t e n  l u o t t o la i t o s t e n  S u o m e s s a  
t o i m i v i e n  s i v u k o n t t o r e i d e n .
Pankki- ja  luottolaitoskohtainen julkaisu
J u l k a i s u s s a  k a i k k i e n  l u o t t o la i t o s t e n  t i e d o t  j u l k a i s t a a n  s a m a l l a  t a r k k u u d e l l a ,  j o k a  p a r a n t a a  
v e r t a i l t a v u u t t a .  J u l k a i s u t a r k k u u s  n o u d a t t a a  n s .  v i r a l l i s e n  u lk o is e n  t i l i n p ä ä t ö k s e n  m u o t o a .
U l k o in e n  t i l i n p ä ä t ö s  p e r u s t u u  R a h o i t u s t a r k a s t u k s e n  m ä ä r ä y k s e e n  1 0 6 . 1  l u o t t o la i t o k s e n  
t i l i n p ä ä t ö k s e s t ä .  J u l k a i s u  e i  s is ä l l ä  u l k o m a i s t e n  l u o t t o la i t o s t e n  S u o m e s s a  t o i m i v i a  s i v u k o n t t o r e i t a ,
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä
E n n a k k o t i e t o j a  p ä ä t t y n e e l t ä  t i l i k a u d e l t a  j u l k a i s t a a n  h e i n ä k u u s s a .  J u l k a i s u  s i s ä l t ä ä  v u o s i t i l i n p ä ä t ö s t ie t c  
t u l o s l a s k e l m a s t a ,  t a s e e s t a ,  n i ih in  l i i t t y v is t ä  e r i t t e l y t i e d o i s t a  s e k ä  t i e t o j a  h e n k i l ö k u n n a s t a  j a  t o i m i p a ik o i s t
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu
L o p u l l i n e n  l u o t t o l a i t o s t e n  t i l i n p ä ä t ö s j u l k a i s u  o n  kattavin t i l a s t o  lu o t t o la i t o s t e n  t i l i n p ä ä t ö s t i e t o j a  
s i s ä l t ä v i e n  j u l k a i s u j e n  s a r j a s s a .  J u lk a is u  i l m e s t y y  v u o d e n  j a  k o lm e n  k u u k a u d e n  v i i p e e l l ä .
Julkaisun rakenne
T i l i n p ä ä t ö s j u l k a i s u j e n  taulujen rakenne o n  s e u r a a v a :
01 Tuloslaskelma
02 Tase
Lxx Liitetiedot on numeroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelman ja  taseen sisällä 
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä liitetaulukkoja
T u l o s l a s k e l m a s s a ,  t a s e e s s a  s e k ä  n i ih in  l i i t t y v i s s ä  l i i t e t ie d o i s s a  e s i i n t y y  s a r a k e o t s a k k e i d e n  
y h t e y d e s s ä  seuraavia tunnisteita:
A 1 Markkamääräiset kotimaiset erät 
A2 Markkamääräiset ulkomaiset erät 
A3 Markkamääräiset erät yhteensä
B1 Ulkomaan rahan määräiset kotimaiset erät 
B2 Ulkomaan rahan määräiset ulkomaiset erät 
B3 Ulkomaan rahan määräiset erät yhteensä
C 1 Kotimaiset erät yhteensä 
C2 Ulkomaiset erät yhteensä 
C3 Kaikki erät yhteensä
T i e t o j a  o n  j u l k a i s t u  t o i s t a is e k s i  v a i n  C3 - t a s o l l a ,  m u t t a  j u l k i s t a m i s t a s o j a  t u l l a a n  
l a a j e n t a m a a n .
Tiedonantajaryhmät
Kotimaiset pankit ja  muut luottolaitokset
(ml. kotimaisten luottolaitosten sivukonttorit ulkomailla)
Ulkomaiset luottolaitokset








P u b l i k a t i o n e n  i n n e h á l l e r  m ä n a d s b a l a n s r ä k n i n g a r  o c h  k v a r t a l s r e s u l t a t r ä k n i n g a r  f ö r  d e  i n h e m s k a  b a n k -  
g r u p p e r i n g a r n a s  d e l .  F ö r  ö v r ig a  k r e d i t in s t i t u t  ( f i n a n s b o l a g ,  h y p o t e k s b a n k e r ,  k r e d i t a k t i e b o l a g ,  o . d y l . )  
p u b l i c e r a s  b a l a n s -  o c h  r e s u l t a t r ä k n i n g a r  k v a r t a ls v is ,  l i k s o m  ä v e n  f ö r  u t l ä n d s k a  k r e d i t in s t i t u t s  f i l i a l e r  
i F i n l a n d .
Publikation en lig t bank och kred itinstitu t
I d e n  r e v i d e r a d e  P u b l ik a t i o n e n  p u b l i c e r a s  u p p g i f t e r n a  f ö r  a l l a  k r e d i t i n s t i t u t  m e d  s a m m a  n o g g r a n -  
h e t ,  v i l k e t  f ö r b ä t t r a r  j ä m f ö r b a r h e t e n .  U p p g i f t e r n a  p u b l i c e r a s  m e d  d e n  n o g g r a n h e t  s o m  g ä l l e r  f ö r  d e t  
s .k .  o f f i c i e l l a  e x t e r n a  b o k s i u t e t ,  v i l k e t  r e g ie r a s  i F i n a n s i n s p e k t i o n e n s  f ö r e s k r i f t  1 0 6 . 1  o m  b o k s lu t  




Prelim inära uppg ifte r om boksluten
P r e l i m i n ä r a  u p p g i f t e r  o m  d e n  a v s l u t a d e  r ä k e n s k a p s p e r i o d e n  p u b l i c e r a s  i j u l i .  D e n n a  P u b l ik a t io n  
o m f a t t a r  h e l ä r s r e s u l t a t -  o c h  b a l a n s r ä k n i n g e n ,  n o t e r  t i l i  b o k s i u t e t  s a m t  u p p g i f t e r  o m  p e r s o n a l  o c h  
a r b e t s s t ä l l e n .
Den siutiiga bokslutspublikationen
Den siutiiga Publikationen har den största täckningen av Statistik uppgjord med bokslutsbegrepp 
inom Serien med Statistik över kreditinstitutens bokslutsuppgifter. Statistiken publiceras inom ett är 
och tre mänader.
Publikationens Struktur
Tabellema i bokslutspublikationen är uppbyggda pä följande sätt:
01 Resultaträkning
02 Balansräkning
Lxx Bilageuppgifterna har separat löpande numrering i balansräkning och resultaträkning 
Txx Bilagetabeller i anslutning tili ärsbokslut
F ö l j a n d e  signum  f ö r e k o m m e r  i s a m b a n d  m e d  k o l u m n r u b r i k e m a  f ö r  r e s u l t a t r ä k n i n g ,  b a la n s r ä k n i n g  o c h  
n o t e r  t i l i  b o k s i u t e t :
A 1 Inhemska poster i mark 
A2 Utländska poster i mark 
A3 Poster i mark sammaniagt
B 1 Inhemska poster i utländsk Valuta 
B2 Utländska poster i utländsk Valuta 
B3 Poster i utländsk Valuta sammaniagt
C1 Inhemska poster sammaniagt 
C2 Utländska poster sammaniagt 
C3 A lla poster sammaniagt
U p p g i f t e r n a  p u b l i c e r a s  t i l ls  v id a r e  e n d a s t  p ä  n i v ä  C 3, m e n  a n t a l e t  p u b l i k a t i o n s n i v ä e r  
k o m m e r  a t t  u t ö k a s .
Uppgiftslämnarna
Inhemska banker och övriga k red itins titu t
(inkl. inhemska kreditinstituts filialer utomlands)
Utländska kred itinstitu t
(utländska bankers och övriga kreditinstituts filialer i Finland)
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New publications on financia l statements 
Quarterly in terim  reports
T h e  p u b l i c a t i o n  i n c l u d e s  m o n t h l y  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  q u a r t e r ly  i n c o m e  s t a t e m e n t s  o f  b a n k s  b e l o n g i n g  
t o  d o m e s t i c  b a n k  g r o u p s .  B a l a n c e  s h e e t s  a n d  i n c o m e  s t a t e m e n t s  a r e  p u b l i s h e d  q u a r t e r l y  f o r  o t h e r  c r e d i t  
in s t i t u t i o n s  ( f i n a n c i n g  c o m p a n i e s ,  m o r t g a g e  b a n k s ,  c r e d i t  c o m p a n i e s ,  e t c . ) ,  a s  w e l l  a s  b r a n c h  o f f i c e s  o f  
f o r e i g n  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  in  F i n l a n d .
Publication by  bank and by  c red it ins titu tion
T h e  r e v i s e d  p u b l i c a t i o n  p r e s e n t s  d a t a  f o r  a l l  c r e d i t  in s t i t u t io n s  w i t h  t h e  s a m e  
d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  w h i c h  e n h a n c e s  c o m p a r a b i l i t y .  T h e  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  u s e d  in  t h i s  p u b l i c a t i o n  
c o m p l i e s  w i t h  t h e  o f f ic i a l  n o r m  f o r  a n n u a l  a c c o u n t s  l a i d  d o w n  in  F i n a n c e  I n s p e c t i o n  R e g u l a t i o n  
1 0 6 . 1  o n  t h e  A n n u a l  A c c o u n t s  o f  C r e d i t  I n s t i t u t i o n s .  T h e  p u b l ic a t io n  d o e s  n o t  i n c l u d e  b r a n c h  o f f i c e s  
o f  f o r e i g n  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s  in  F i n l a n d .
Prelim inary annual accounts data
P r e l i m i n a r y  d a t a  o n  t h e  c o n c l u d e d  f i n a n c i a l  p e r i o d  a r e  p u b l i s h e d  in  J u ly .  T h i s  p u b l i c a t i o n  c o v e r s  
p r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t s  a n d  b a l a n c e  s h e e t s  o f  a n n u a l  a c c o u n t s ,  i n c l u d i n g  n o t e s  t o  t h e  a c c o u n t s  a n d  
i n f o r m a t i o n  o n  p e r s o n n e l  a n d  e s t a b l i s h m e n t s .
Final annual accounts data
T h e  f i n a l  p u b l i c a t i o n  in  t h e  s e r i e s  o f  s t a t i s t ic s  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  d a t a  f o r  f i n a n c i a l
in s t i t u t i o n s  is  t h e  p u b l i c a t i o n  w i t h  t h e  m o s t  e x t e n s i v e  c o v e r a g e .  T h e  s t a t i s t ic s  a r e  p u b l i s h e d  a f t e r  o n e  y e a r
a n d  t h r e e  m o n t h s .
Publication form at
Table form at o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p u b l i c a t i o n s :
01 Profit and loss account
02 Balance sheet
Lxx Notes are separately numbered for the balance sheet and the profit and loss account 
Txx Tables In appendices to annual accounts
T h e  f o l l o w i n g  sym bols  a p p e a r  in  c o l u m n  h e a d l i n e s  f o r  p r o f i t  a n d  lo s s  a c c o u n t s ,  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  
n o t e s  t o  a c c o u n t s :
A 1 Domestic markka-denominated items 
A2 Foreign markka-denominated items 
A3 Total markka-denominated items
B1 Domestic items in foreign currency 
B2 Foreign items in foreign currency 
B3 Total items in foreign currency
C1 Total domestic items 
C2 Total foreign items 
C3 Total o f  a ll items
F o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  d a t a  a r e  p u b l i s h e d  o n l y  a t  l e v e l  C3, b u t  t h e  n u m b e r  o f  p u l i c a t i o n  
l e v e l s  b e  i n c r e a s e d .
Reporting institu tions
Domestic banks and o ther c red it institu tions
(incl. their branches abroad)
Foreign c red it institu tions



















































(1 607 milj. markkaa)
Pankkien* liiketoiminnan muut tuotot
1.1.1999-31.12.1999 
(1 829 milj.markkaa)
Vuokratuotot* *  
4 6 ,9 %
*  vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 
* *  kiinteistöistä ja  kiinteistöyhteisöistä (ml. omassa käytössä olevat)
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Pankkien* liiketoiminnan muut kulut
1.1.1999-31.12.1999







3 2 ,8 %
Vuokrat**
2 8 ,3 %
Muut





vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 

















Muut luottolaitokset * 











Järjestämättömät saamiset ja muut O-korkoiset
Pankit* Muut luottolaitokset*















* pl. ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit Suomessa 
1) voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
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Pankit *
Jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti
31.12.1999
5 >  v. 
3 6 ,7 %
Velat yleisölle ja  julkis­
yhteisöille
(371 537 milj. markkaa) 
< 3  kk
5 >  v. 
9 ,1 %
Saamiset yleisöltä ja  ju lk is­
yhteisöiltä
(348 644 milj.markkaa
3 -1 2  kk  
1%
3 -1 2  kk
7 ,8 %
1 -5  v. 
1 6 ,6 %
1-5 v. 
3 7 ,5 %





Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat (vastattavaa)
(125 826 milj.markkaa)
3 -1 2  kk  
2 3 ,4 %
< 3  k k  
2 8 ,3 %
1-5  v. 
2 9 ,2 %
5 >  v. 
19 ,1%
< 3  kk  
76 ,7%
5 >  v. 
0,2%  
1 -5  v. 
8,2%
3 -1 2  kk  
1 4 ,9 %




Jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti
31.12.1999
Saamiset yleisöltä ja julkis­
yhteisöiltä
(72 908 milj.markkaa)
3 -1 2  kk  
1 6 ,2 %
1-5  v. 
4 6 ,5 %
< 3  k k  
1 6 ,2 %
5 >  v. 
21, 1%
Velat yleisölle ja  julkis­
yhteisöille
((1 267 milj.markkaa)
< 3  k k -1 2  kk
1 -5  v. 




< 3  kk  
3 2 ,7 %
1 -5  v. 
3 6 ,8 %
3 -1 2  kk  
2 6 ,1 %
5 >  v. 
4 ,4 %
Yleiseen liikkeeseen lasketut 
velkakirjat (vastattavaa)
(49 258 milj.markkaa)
3 -1 2  kk  
22,1%
< 3  k k  
18 ,1%
1 -5  v.
3 6 ,6 % 5 >  v. 
2 3 ,2 %
* Pankit; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suom essa  
































m  Liikepankit □  Säästöpankit □  Osuuspankit




































* exkl. utländska kreditinstituts I¡Haler i Finland 





































Banker; exkl. utlandska bankers filialer i Finland 
ink!, fordringsbevis belaningsbara i centralbank
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Net income from financial operationst/interest income% *
during 1989-1999 **
Banks1 net income from financial operations *; 
net operating profit and net profit for the financial year
during 1989-1999**
miil.FIM
*  before 1995 interest earnings, net 




Claims on the public and public sector entities
Banks* Other credit institutions





















Non-performing assets and other zero-interest 
assets
Banks* Other credit institutions *









V  ~ 7  0,3%
Households
56,5%
* excl. branches of foreign credit institutions in Finland
1) Non-profit institutions





Claims on the public and 
public sector entities 





Liabilities to the public and 
public sector entities 
(371 537 mill. FIM)
<3 months
Debt securities ** 
(assets)
(100 693 mill. FIM)



















Banks; excl. branches o f foreign banks in Finland
incl. debt securities e lig ib le  fo r refinancing with central banks
Pankkien luotto -  ja talletusasiakkaiden lukumäärä 1)
asiakkaiden ikäryhmien mukaisesti 31.12.1999
< 1 4  1 5 - 1 9  2 0 - 2 4  2 5 - 3 4  3 5 - 4 4  4 5 - 5 4  5 5 - 6 4  6 5 >  E, luokite ltu
Ikäryhmät
1) ei sisällä ulkomaisten pankkien sivukonttoreita Suomessa
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